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Частично предложения СПбГУ были учтены и соответствующие изменения внесены в 
проект. 
Ряд замечаний и предложений не были учтены с достаточной аргументацией, которая 
изложена в таблице.  
Вместе с тем, применительно к ответу на замечание об отсутствии требований к 
созданию, хранению и обеспечением доступа к ранее размещенной информации отметим, 
что место размещения и формат размещения информации относится и к ранее 
размещенной информации. Например, перемещение соответствующей информации в 
раздел «Архив». 
В качестве замечания к подразделу «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» было отмечено, что требование размещения детальной 
информации о каждом преподавателе, составляющей персональные данные, по каждой 
образовательной программе приведет к тому, что одна и та же информация будет 
размещаться по многу раз (один преподаватель может оказаться привлеченным к 
реализации десяти и более программ). Размещение указанной информации по каждой 
образовательной программе является не уточнением, а дополнительным требованием. 
Удобство пользователей не является достаточным аргументом в пользу обоснования 
установления дополнительного требования.  
К проекту приказа ФСИН России 
Проект разработан в соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 81 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» и регламентирует особенности организации и осуществления 
образовательной, методической и научно-исследовательской деятельности в федеральных 
государственных образовательных организациях, подведомственных ФСИН России. 
Учитывая то, что специальное регулирование в отношение указанных подведомственных 
образовательных организаций предусмотрено федеральным законом, в подготовке 
заключения по проекту нет необходимости. 
